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ки свежими овощами в пе- 
ществования СССР в Бело­
руссии были построены крупные 
тепличные комбинаты общей пло­
щадью около 400 га (200 га весен­
них теплиц и 200 га зимних).
Работа комбинатов была 
рентабельной до 1994 года. В 1994 
произошло резкое увеличение сто­
имости энергоносителей и работа 
многих тепличных комбинатов 
стала нерентабельной из-за низ­
кой урожайности овощей, выра­
щиваемых на почвогрунтах по 
традиционной технологии (16.. 18 
кг/м2), из-за больших энергозатрат 
на выращивание овощей (70...85% 
от себестоимости овощей), из-за 




выхода тепличных комбинатов из 
кризисного состояния является 
увеличение урожайности овощей 
в 2...3 раза и снижение энергозат­
рат на их производство в 1,5...2 
раза. Многие тепличные комбина­
ты достигли увеличения урожай­
ности овощей, выращиваемых в 
зимних теплицах, закупив и осво­
ив малообъемную технологию и 
соответствующее оборудование 
вместо традиционной технологии 
выращивания овощей на почво­
грунтах. Кроме того, выращива­
ние овощей по малообъемной тех­
нологии позволяет уменьшить 
энергозатраты на 10 %, трудозат­
раты - на 30...40 %, отпадает не­
обходимость в почвообрабатыва­
ющих машинах, сокращаются 
транспортные расходы, экономит­
ся поливочная вода и минераль­
ные удобрения. Овощи (огурцы и 
томаты), выращенные по малообъ­
емной технологии созревают на 
одну-две недели раньше, имеют 
более высокое качество и больший 
срок сохранности.
Практика показала, что ком­
бинаты, закупившие новую техно­
логию и дорогостоящее оборудо­
вание, за счет резкого увеличения 
урожайности полностью окупили 
затраты и их работа стала рента­
бельной. Так, тепличный комби­
нат агроторговой фирмы «Ждано­
вичи» в 1996 году получил уро­
жайность овощей на уровне
28...30  кг/м2 и его рентабельность 
составила 37 %. В 1997 году этот 
комбинат достиг средней урожай­
ности овощей 35 кг/м2 и его рен­
табельность составила 45 %.
Начиная с 1994 года боль­
шинство комбинатов республики 
не эксплуатируют весенние тепли­
цы из-за больших эксплуатацион­
ных затрат и малых доходов от 
реализации овощей, выращенных 
в этих теплицах. Большие эксплу­
атационные расходы обусловлены 
увеличением стоимости полиэти­
леновой пленки и малым сроком 
ее службы, большими затратами 
энергии, труда и горюче-смазоч­
ных материалов на подготовку 
теплиц к сезону и их эксплуата­
цию (обработка, пропарка, рыхле­
ние почвогрунта и т.д.). Малый 
доход от эксплуатации весенних 
теплиц обусловлен низкой уро­
жайностью овощей, выращенных 
на почвогрунтах, низкой покупа­
тельной заинтересованностью на­
селения в период валового выхо­
да продукции.
Повышение эффективности 
эксплуатации весенних теплиц 
достигается внедрением техноло­
гии выращивания овощей на ма­
лом объеме субстрата с капельной 
подачей питательного раствора 
растениям по программе, сниже­
нием энергозатрат на производ­
ство овощей путем совершенство­
вания отопительно-вентиляцион­
ных систем и повышением уров­
ня теплоизоляции наружных ог­
раждений теплиц, снижением сто­
имости технологического обору­
дования для выращивания овощей 
и затрат на осуществление рекон­
струкции весенних теплиц под но­
вую технологию выращивания 
овощей.
Замена стекла в теплицах- 
светопрозрачными полимерны­
ми пленками облегчила их кон­
струкции и снизила себестои­
мость. В связи с этим в период 
существования СССР во многих 
хозяйствах Белоруссии получи­
ло широкое распространение 
выращивание овощей в весен­
не-летне-осенний период в пле­
ночных теплицах. Для этой 
цели применялись пленочные 
теплицы двух типов - ангарные 
и многопролетные, построен­
ные как по типовым проектам, 
так и собственной конструкции. 
Эти теплицы оборудовались си­
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Puc. 1 Рекомендуемое расположение пленочных перфорированных воз­
духораспределителей в теплицах ангарного типа.
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лиц Республики Беларусь в насто­
ящее время не эксплуатируются. 
Они находятся в запущенном со­
стоянии из-за низкой урожайнос­
ти овощей, выращиваемых на поч­
вогрунтах по традиционной техно­
логии, больших эксплуатацион­
ных затрат, высокой трудоемкос­
ти и малых доходов от реализации 
овощей, выращенных в этих теп­
лицах.
Большие эксплуатационные 
затраты обусловлены низкой эф­
фективностью и высокой энерго­




отопления и вентиляции, а также 
преобладанием ручного управле­
ния работой этих систем.
В результате научных иссле­
дований было доказано, что наи­
более экономичными и обеспе­
чивающими наилучшую равно­
мерность температуры воздуха в 
зоне растений (hp < 0,5 м) явля­
ются системы обогрева с распо­
ложением нагревательных прибо­
ров в зоне произрастания расте­
ний. Также необходимо отметить, 
что эффективность отопительно­
вентиляционных систем весенних 
теплиц зависит не только от кон­
струкции, но и от применяемой 
технологии выращивания овощей.
С учетом вышесказанного, 
научно-производственный центр 
по тепличному овощеводству раз­
работал предложения по сниже­




В весенних теплицах ангар­
ного типа в дни с повышенной 
солнечной активностью отворачи­
вание боковых наружных огражде­
ний не обеспечивает достаточно­
го проветривания, наблюдается 
скопление горячего воздуха в ку­
польной части теплицы, что не­
благоприятно влияет на растения. 
Для устранения этого недостатка 
теплицы необходимо оборудовать 
фрамугами, расположенными в 
верхней части обоих торцов теп­
лицы. Открытие этих фрамуг по­
зволит избежать перегревов в ку­
польной части ангарной теплицы.
Для повышения эффективно­
сти работы системы отопления 
ангарных теплиц необходимо пле­
ночные перфорированные возду­
хораспределители расположить в 
зоне произрастания растений 
вдоль боковых наружных огражде­
ний (рис.1). Для этого необходи­
мо к существующему металличес­
кому воздуховоду 1 добавить ме­
таллические опускные патрубки 2 
для присоединения к ним пленоч­
ных перфорированных воздухо­
распределителей 3, расположен­
ных в нижней зоне теплицы.
В многопролетной теплице с 
целью оптимизации отопительно­
вентиляционной системы ряды 
растений располагают вдоль про­
летов шириной 4 м (рис.2). Для 
удобства обслуживания растений 
в торцах и в центре теплицы уст­
раивают технологические дорож­
ки 1 и 2 шириной - по 2 м.
Система отопления в этом 
случае устроена следующим обра­
зом. В каждом пролете шириной 
4 м располагают один отопитель­
но-вентиляционный агрегат 3 
(рис.2). От него отходят по два
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Рис. 2 Модернизация системы отопления многопролетной теплицы.
металлических воздуховода 4 в 
обе стороны, они продлены на 
ширину технологического прохо­
да 2 и за ним опускаются в зону 
произрастания растений. Далее к 
ним присоединены пленочные 
перфорированные воздухораспре­
делители 5, которые подвешены на 
тросах и располагаются в нижней 
зоне по всей длине теплицы. Тро­
сы закрепляются к строительным 
стойкам у проходов 1.
Пленочные перфорирован­
ные воздухораспределители рас­
полагают в теплице с учетом наи­
более равномерного распределе­
ния теплого воздуха по объему 
многопролетной теплицы, т.е. в 
зоне произрастания растений у 
строительных стоек. При этом ра­
бота системы отопления предус­
матривается в рециркуляционном 
режиме.
Для экономии тепловой 
энергии, затрачиваемой на выра­
щивание овощей в весенних теп­
лицах, работа системы отопления 
в обоих случаях должна быть ав­
томатизирована.
Для повышения эффективно­
сти работы тепличных комбина­
тов, выращивающих овощи в ве­
сенних теплицах, необходимо вне­
дрить, как и в зимних теплицах, 
технологию выращивания овощей 
на малом объеме субстрата с ка­
пельной подачей питательного ра­
створа каждому растению по про­
грамме. Внедрение новой техно­
логии позволяет отказаться от 
продольного расположения расте­
ний вдоль длины ангарной тепли­
цы и сформировать ряды растений 
поперек длины теплицы. В этом 
случае значительно повышает­
ся эффективность существую­
щей системы вентиляции ангар­
ной теплицы. При таком распо­
ложении рядов растений отсут­
ствует эффект экранирования 
воздушных потоков одного ряда 
другому и осуществляется рав­
номерное движение вентиляци­
онного воздуха вдоль рядов ра­
стений.
Как для зимних, так и для 
весенних теплиц, характерны 
большие потери теплоты через на­
ружные ограждения, обусловлен­
ные низкими теплоизоляционны­
ми свойствами как стекла, так и 
полимерной пленки. Ряд теплич­
ных комбинатов («Ждановичи», 
«Тепличный» и др.) для снижения 
теплопотерь вдоль боковых на­
ружных ограждений установили 
импортную пузырчатую пленку, 
срок службы которой более двух 
лет. Эта же пленка может быть ис­
пользована в качестве покрытия 
для весенних теплиц, так как она 
обладает рядом преимуществ пе­
ред обычно используемой одинар­
ной полиэтиленовой пленкой 
(улучшенные теплоизоляционные 
свойства, продолжительный срок 
службы). Несмотря на более высо­
кую стоимость пузырчатой плен­
ки в сравнении с обычной, с уче­
том вышеприведенных досто­
инств, доля эксплуатационных 




ния (рис.2) проверена в многопро­
летной теплице совхоза «Минская 
овощная фабрика». В системе ото­
пления использованы газовые 
теплогенераторы и металлические 
распределительные воздуховоды, 
расположенные в нижней зоне 
теплиц. Система отопления обес­
печивает высокую равномерность 
температуры в зоне растений при 






ние технологии выращивания ово­
щей на малом объеме субстрата, 
автоматизация технологических 
процессов по выращиванию ово­
щей) позволит повысить на
30.. .40% рентабельность эксплуа­
тации весенних теплиц.
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